



əɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɝɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɣɬ
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ɜɟɪɫɢɢ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɥɢɲɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɪɜɢɫɵ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ>1ɫ@. ɇɚɩɪɢɦɟɪɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸɛɚɡɭɫɥɨɜɭɪɨɤɨɜɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢɢɩɪ
ɉɨɦɢɦɨ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɥɨ
ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɱɬɨ ɫɚɣɬ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ   ɜ ɦɟɫɹɰ ɤɥɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɤɫɬ ɨɬɥɢɱɧɨ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɹɪɤɢɟ ɱɟɬɤɢɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢ ɬɚɛɥɢɰ ɜɫɟ ɫɫɵɥɤɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɚɧɢɦɚɰɢɟɣ ɍ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ L26 $QGURLG ɢ :LQGRZV 3KRQH ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶɸ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɧɚɦ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɫɬɚ ɢɥɢ
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɝɪɵ ɢɡɭɱɚɬɶ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤȾɚɧɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɚɧɚɢɝɪɨɜɨɣɦɟɯɚɧɢɤɟɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɨɞɯɨɞɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣɞɥɹɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɢɝɪɜɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯɞɥɹɧɟɢɝɪɨɜɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
Ɉɫɨɛɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɚɣɬ ɨɧɥɚɣɧ ɤɭɪɫɨɜ ɂɧɬɭɢɬɪɭ ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ©ɂɇɌɍɂɌª ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢ ɬɚɛɥɢɰ ɹɪɤɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ȼɫɟ ɷɬɨ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɢ ɡɚɬɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɬɟɫɬɨɜɭɸ ɮɨɪɦɭ ɜɵɩɭɫɤɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ Ɍɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɋɚɣɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɤɭɪɫɚɦɢ ɩɪɢ ɭɫɩɟɲɧɨɦ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɩɨɥɭɱɚɟɬɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ
ɋɬɨɢɬ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɚɣɬ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɩɨɯɨɠɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɤɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɚɤ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɍɧɢɜɟɪɫɚɪɢɭɦ
Ʌɟɤɬɨɪɢɭɦ&RXUVHUDɢɞɪɂɫɯɨɞɹɢɡɷɬɨɝɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɩɨɧɹɬɧɵɦɱɬɨɢɦɟɧɧɨɬɚɤɢɟɮɨɪɦɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɭɱɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɦɨɦɟɧɬɨɦɤɚɤ ɜɪɚɡɜɢɬɢɢɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɚɤ ɢ ɜ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦ
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FORMATION OF PRACTICE -ORIENTED SYSTEM TRAINING
Annotation. This article examines the theoretical aspects of the formation of practice - oriented training 
system.
The peculiarity of this article lies in the fact that the practice - oriented training system is an important 
moment in the development of each person, and in the functioning of society as a whole.
Keywords:education system,practical training,formation, practical training.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɡɞɚɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɡɧɚɧɢɟɜɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟɈɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫɫɬɪɨɢɥɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɬɪɢɚɞɨɣ©Ɂɧɚɧɢɹ– ɭɦɟɧɢɹ– ɧɚɜɵɤɢªɉɪɢɱɟɦɨɫɧɨɜɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɥɨɫɶɭɫɜɨɟɧɢɸɡɧɚɧɢɣɋɱɢɬɚɥɨɫɶɱɬɨɫɚɦɩɪɨɰɟɫɫɭɫɜɨɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣɨɛɥɚɞɚɟɬɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɇɨ




ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɝɞɚ ɜ ɢɡɛɵɬɤɟ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɜɵɫɲɢɦ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɚɥɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɧɟɯɜɚɬɤɭ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɋɟɝɨɞɧɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚ ɸɪɢɫɬɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɚɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɯ ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɭɤɨɟɦɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɞɢɤɬɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɢɦɟɥɢ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ɋɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɉɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦɢ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ > ɫ@ Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɥɟɠɢɬ ɪɚɡɭɦɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɨɩɵɬɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɰɟɧɤɢɹɜɥɟɧɢɣɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɵɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯɫɜɹɡɟɣ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɡɚɞɚɱɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɩɨɩɨɥɧɟɧɢɢɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯɡɧɚɧɢɣ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɚɤ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɮɚɤɬɨɜ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɫɧɚɥɢɱɢɟɦɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɦɟɸɳɢɟɫɹɭɧɟɝɨɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ>ɫ@
ɉɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɞɟɟɣ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɧɚɭɤɢ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ
ɥɸɞɟɣɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦɢɩɟɪɟɞɧɢɦɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɇɚɪɹɞɭɫɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ















































 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
 ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟɭɱɟɛɧɵɯɩɥɚɧɨɜ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɚɭɞɢɬɨɪɧɵɯɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣ




ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵɜɊɨɫɫɢɢɭɠɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɲɚɝɢ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɵ ɜ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɩɪɨɰɟɞɭɪɟɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɭɬɟɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ
 ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɦɟɪɵ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɥɹɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯɢɱɚɫɬɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɩɭɬɟɦɩɨɜɵɲɟɧɢɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟɢɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɥɢɛɨɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɦɵɯɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɥɶɝɨɬɵ ɩɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢɧɚɛɚɡɟ ɜɭɡɨɜ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɨɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɨɜɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɰɟɧɬɪɨɜɢ ɬɞ [1,
ɫ@
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɭɳɧɨɫɬɶɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ





2. Ɇɭɯɢɧɚ ɌȽ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣɧɚɭɱɧɵɣɠɭɪɧɚɥʋɋ-214.
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CHARACTERICTIC OF INNOVATIVE ACTIVITY OF BUSINES IN RUSSIA
Abstract. Innovation is the main driving force of economic growth in market conditions. It introduces in 
production and in use and consumption. Eventually, it defines income growth of entrepreneurs, and also increases 
living standards of the population. The article defines general characteristics of innovative business in Russia
Keywords: innovativeentrepreneurship, innovation activity.
